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Kesan unsur campuran 
Pengelompokan 
Campuran ujian 
 KONKRIT SIAP–CAMPUR 
Loji pengelompokan 
Perhubungan dan pertukaran maklumat 
Pesanan hari ke hari 












Kren dan langkau 
Pelonggok 
Kaedah lain 




Kedudukan sambungan binaan 
Persediaan untuk sambungan binaan 
Pengkonkritan pada sambungan binaan 
 
PENGKONKRIT DI DALAM CUACA SEJUK 
 
PENGKONKRIT DI DALAM CUACA PANAS 
 
TETULANG 
Jenis bar dan pengenalan 
Saiz bar dan lenturan 
Serat/Fabrik 
Pengendalian, penstoran dan kebersihan 














Papak jalan, laluan dan lantai 
Permukaan pugak 
 





Penyeliaan dan hasil kerja 
Penyudah licin biasa 
Penyudah susuk dan tekstur 
Penyudah batu baur terdedah 








Tutup konkrit kenaan 
Pengawetan 
 
UJIAN KONKRIT DAN BAHAN PENGKONKRITAN 
Pensampelan bahan 
Ujian ke atas bahan 
Ujian untuk kebolehkerjaan dan kandungan udara konkrit baru 
Ujian ke atas konkrit keras 
 
Rujukan 
Apendik 1 – 3 
